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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date .... .. ...... . ....... ..... .. ... .... I/'..~.( .... ?...µ 0 
-~~ ~-'IP~~ , Namu ~ . 
Street Address .. .............. .... .. ........ .. .................. ........ ............ .... ................ .... ...... ... .. .. ..... ....... ....... .. ........................ ......... . 
H ow long in United Smtes .............. ~ .9... .... ~ ···· ....... H ow long in Moine .. .. ::?91r.-, 
Bomin ,Ji~= k:61 .. DateofBicth~/Y~ /tl/ 
If mm ied, how many childten ........... ...... ........ ............... ........................ O ccupation ~ .. =. ...... . 
~ N ame of em ployer .... .. ........... .. ...... ........ ..... .. .. .......... .. ....................... ........... ...... .. .. .... ..... .... .. ............. ... .... .. ........... ... ....... . 
(Present o r last) 
Address of en1ployer .............. ............ ...... .......... .. ............ .............. ....... ..... .. .... ... ..... .. ... .... . .. ................. .. .. .. ..... ............ .. .... .. 
English . . . ~ . . ....... ... Speak .. ~ ............. Read .... 'j,b. ... .. ....  Wdte ... ~ ········ .. . 
Other languages ........... ... ..... .. ............ ......... ........ ..... .......... ...... .... .......... .. ......... ... ... .. ..... ........ ..... ....................................... . 
H ave you mode application fot cithcnshipl ... ~~ .. ~\ ........... . ........... . 
H ave you cvct h , d militoty service? ... . . 'JP<'., . ~ .... /t; ... i:'!,_ ......... ~ .... ~-4>. · · · 
lf so, where? .. . ~ ...... M.~~ ..... ... W h en ? ....... ........ ..... .. ........ ....... ................... .. ............ ....... . 
V Signotut~ Jr ~?ii 
